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Otakar, K g —> B ö h m e n 
Oteltheim —• E l t h e i m 
Otensasse Ottensoos 
Öthilt, Ötlint ( P N ) 93, 42; 99, 187 (Ot-
W M ) 
Othlo (Otloh) von S t E 92, 20; 94, 27 
40; 97, 185 
Othmarshart —> Tageno 
Othmayr, Kaspa r (1515/53), Komponi s t 
< A M 95, 215 
Othnandus ( P N , 1056) 99, 1 3 2 1 9 6 
Otho, H z g (643) 99, 205 (Zusammenfas-
sung); -+ Udo (?) 
Otilingun (Kt . Z ü r i c h , Schweiz) 99, 201 
(843) 
Otilinwilare —• O r t w e i l 
Otilo (al lg. u . Hzge) u . a. 93, 44; 99, 
167, 186, 199 (739—748), 200 ff. 
Otnancz 96, 310 ( L L ) 
Ötpreht ( P N ) 93, 46 
Otrih (810 T r a d . S t E ) 95, 196 
Ottakring —• Posthof 
Ot ten , Peter, ev. Prediger z K u l m b a c h 9 3 , 
126 
Ot tenburg , Gfen v. G r ö g l i n g u . , 99, 161 
Ot tending ( G M ü h l h a u s e n M A L ; M R Pf . 
Hofdo r f , Expos . Drei fa l t igkei tsberg) 
Pat r . W o l f g a n g 94, 74 
O t t e n g r ü n ( T I R ; M R Expos , d. P f . N e u a l -
benreuth) L L 96, 344, 348 
— Patr . Sebastian 94, 53, 74 
Ottensheim (Bez. Ur fah r -Umgebung , O ö ) 
97, 391 
Ottensoos ( L A U ) 96, 311 ( L L Otensasse) 
Otte r ing ( D G F ) Pa t r . : Joh . E v . 94, 35, 
74 — Joh . Bapt. 94, 74 
Otterzhofen ( R I D ; M R Pf . Jachenhausen) 
Patr . Petrus 94, 50, 74 
Otting, di von 96, 311 ( L L ) 
Ottldorf b. W e i d e n 92, 68 
Ottlein zu Z ie lhe im 95, 120 
Ottlfing, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
Ot tmar ing ( V O F ) : Ger ichtsbarkei t ü b e r 
O M ü . Unter tanen 97, 349 
— Patr imonialpropste iger icht , f ü r s t p r i -
mat. 97, 261 
— P r p . (OMü. ) 97 , 213, 218 
— P r p G e r . 97, 3 3 7 1 « , 338 * 4 2 
Ot to : 95, 24 (Enke l d. P f gfen Otto CO 
Heilika), 47 (Sohn d. H z g Otto v. 
Bayern) , 77 (ein gewisser) 
— Bsch . , d. H l . —> Bamberg 
— K a p l a n zEnsd . 95, 61 
— Lu i tpo ld inge r —> Baye rn , Scheyern (u. 
Dachau , Gfen) 
— M k g f e n (nicht unterschieden) 99, 140, 
144, 146 
— Nota r K g He in r i chs V I I . 98, 287 f., 
294—299 
—y (u. a.) Baye rn , Habsberg (Gfen), 
P f a l z , Schweinfur t (Mkgfen) , V e l -
b u r g - K l a m m (Gfen), Wi t te l sbach(er ) 
Ottobeuren ( N M ) , B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
— N e k r o l o g 99, 1 1 3 1 1 4 
Ottokar —* B ö h m e n 
Ot tokarkreuz (Domschatz zR) 98, 303 
Ottraching —• Posthof 
Otwin 99, 184 ( V i t a s. G a l l i ) 
O t z i n g ( D E G ) Pa t r . : B M V 94, 41 — L a u -
rentius 94, 37 f., 74 
Oudalricus, zur fami l i a von S t E geh. 95, 
187 f. (z ls l ing) 
Ovdelscalchesberc —* Usch iberg 
Ovff(h)eim —• A u f h e i m 
P 
Pabenhouen —* Baumhof 
Pabo ( I L ) , Sohn d. Burggrafen Rud-
precht zR 95, 186 
Pabo —• Hexenagger ; A b t zS tE —• R K 
Pach b. A i b l i n g (viel leicht Räch , G H o -
henthann A I B , od . B a c h , G Tat tenhau-
sen A I B ? ) 99, 28 
Pacher , Chr i s toph (1694) Schreiner z A M 
99, 43 
Pachling —> Runding 
P a c h l i n g (neuerdings B a c h l i n g , G W a l -
l e r f ing V O F ) Pat r . Andreas 94, 24 
P a c h m a i r : Hans (1519) z l s l i n g 95, 189 
— Heimeram (1506 bzw. 1519) z l s l i n g 9 5 , 
189 f. 
— L e o n h a r d (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
Pachmann : zSchwarzenfeld (1503) 95, 
107 
— K l a r a (1478) 91, 1 0 6 8 
Pader ( F l u ß N , b. Paderborn) 93, 29 
Pader , L e o n h a r d (1474) Bader [!] z N A B 
96, 243 f. 
Padua (Prov. Padua , I tal . ) 98, 266, 295, 
297, 299 
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